

































































に着目するのは，先行研究によって 1 年間ないし 3 年間で蓄積された学習経験の実際が明らかにされ
てきており，その系統性を検討することが可能になってきていることによる。2016 年現在，1966 年
度（3 年間），1972 年度（3 年間），1975 年度（2 年間），1979 年度（1 年間）入学者の学習経験の蓄










































































































































































この単元において，学習者は教科書に掲載されている教材文 10 点と 4 月から 6 月までに大村によっ
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